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untere Ende des in den Stopfen eingesetzten Rohres berahrt. Wenn 
jetzt die Pumpe weiter saugt, zum Beispiel bis 15 ram, so steigt das 
Quecksilber in dem l~ohr D um einen entspreehenden Betrag, der Druck 
im Destillirapparat bleibt jedoch derselbe, da die kleine Quecksilber- 
sgule den Druek ausgleicht, w~hrend ein hSherer Druck dureh die 
~rbeitende Pumpe stets vermindert wird. 
Glasgef~sse mit Asbestbekleiclung empfiehlt R. A. Grosse  ~) in 
Ilmenau in Tharingen. Der Asbest soll ein Zerspringen beim plStz- 
lichen Erhitzen oder Abk~lhlen verhindern und das Glas gegen mechanische 
Einwirkungen schatzen. Die Gef~sse kSnnen direct aber dem Bunsen- 
brenner erhitzt werden. Beim Abdampfen yon Salzl0sungen tritt weder 
Spritzen noch Ueberhitzen ein. Ebenso kSnnen mit Asbest bekleidete 
RShren statt PorzellanrShren verwendet werden, auch kSnnen die RShren 
zur Einftlhrung in Rauchgaskan'~le vortheilhaft benutzt werden. 
Kaliapparate, E in n e u e r 
Fig. 32. 
Es geschieht dies zweckmassig 
Ka l iapparat ,  den A. Land-  
s iedl2) beschreibt~ ist in 
Figur 3'2 abgebildet. Die drei 
kleinen HohlkSrper sind in den 
~usseren eingeschmolzen und 
stehen durch ein ldeines RShr- 
chert mit diesem in Verbindung. 
Der Apparat tasst etwa 30g 
Kalilauge (2 K0H : 3H~0)~ 
wenn er, ~de Figur zeigt, regel- 
recht gefallt ist, und kann 
mehrmals gebraueht werden, 
es empfiehlt sieh jedoch dann, 
den inhalt nach jedesmaligem 
Gebraueh gut durehzumisehen. 
dureh starkes Ansaugen bei b, wobei 
die inneren Hohlk0rper nahezu ganz geleert werden. Durch Einblasen 
~,ird die Flassigkeit wieder zurtickgetrieben. 
Der Apparat ist yon grSsster Stabilitgt und sehr eompendiSs. Er 
wird, ausser in der beschriebenen einfachen Form, aueh mit besol~deren 
Ansgtzen far festes Kalihydrat geliefert. 
1) Chem. Centrslblatt 69, I. 1050. 
2t 0esterr. Chemiker-Zeitnng 5, 31. 
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Eine andere Form eines KaIiapparates beschreibt 3'I. J. 8 t r i ta r .  *) 
Figur 33 zeigt denselben. Die Fallung mit Kalilauge geschieht durch 
A~auf den oberen flachen Theil des eigenartig geformten inneren Ein- 
satzes kommt entweder festes Kalihydrat oder s/a Natronkalk und 1/a 
Chlorcalcium zu liegen. 
Rohr B wird durch Drehen des Hahn- 
stopfens 4, A durch eine kl'eine Kappe ver- 
schlossen. 
Ei l le Ab~nderung und Ver -  
besserung des Ge iss le r ' schen  Ka l i -  
apparates  hat J. Wetze l~)  dadurch 
erzielt, dass er in jede Glaskugel ein kleines, 
bewegliches, unten offenes, oben die Einleitungs- 
rShre umschliessendes Trichterchen eingesetzt 
hat. Dassetbe bewirkt, dass sich immer erst 
einige kleinere Oasblasen zu einer grSsseren 
vereinigen mtissen, dm sie in die n~tehste Kugel 
entweichen k0nnen. 1)as Gas wird also unter 
dem Triehterehen mit der Kalilauge l~inger in 
A 
Fig. 33. 
Bertlhrung erhalten, Die Ab~indorung ist besonders deshalb eingeftthrt, 
um bei zu raschem Verbrennen immer noch eine vollkommene Absorption 
Zu erzielen. Der Apparat ist du.rch die Firma Warmbrunn,  
Qu i l i t z  & Co. zu beziehen. 
Ktihler. E in  R i~ckf lusskah ler ,  den F. W. As ton  3) be- 
schreibt, stimmt in seiner ~usseren Form mit dem Soxhlet 'schen 
Kugelkiihler 4) t~berein. 
Auch hier ist der Dampfraum als 3{antel um eine yon Wasser 
durehflossene Kugel angeordnet. W~hrend aber bei Soxh le t  die 
aussere Fl~che des Mantelraumes yon Luft umgeben ist, m~d das ver- 
brauchte Kahlwasser durch ein in den lnnenraum mtindendes Rohr ab- 
gefilhrt wird, fliesst letzteres bei A s ton  am oberen Ende der Kugel 
frei aus, l~tuft an der ~usseren Fl~che des Dampfraumes herunter und 
wird unten yon einer den Stiel des Kugelkahlers umfassenden Schale 
1) Oesterr. Chemiker-Zeitung 4, 510. 
2) Ber. d. deutseh, chem. Gescllsch. zu Berlin 83, 3393. 
3) Chem. ~ews 79, 217. 
~) Vergl. diese Zdtschrift 26, 622. 
